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В литературе описано получение 1,3,4-оксадиазолов с использованием ароматических 
хлорангидридов кислот и гидразидов1. 
 
Несмотря на описание синтеза, осно́вные свойства данных соединений не изучались. 
Поэтому нами было проведено спектрофотометрическое титрование трифторуксусной кислотой 
(в видимой и УФ-области) растворов веществ 1-2 в ацетонитриле. Вещество 1а не имело 
изменений в спектре адсорбции. Соединения 1b,c и 2a показали появление двух новых полос 
поглощения. Наибольший батохромный сдвиг происходил для соединения 2b – появлялись две 
полосы поглощения (при 281 нм и при 390 нм (Рис. 1)).  
 
 
Рисунок 1. Результаты титрования вещества 2b. А) Изменение спектра поглощения при титровании 
трифторуксусной кислотой в ацетонитриле. Б) Изменение окраски раствора в ацетонитриле (слева) после 
добавления избытка трифторуксусной кислоты (справа)  
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